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Information morals education as a practical problem of student guidance 
in the information society: 
The issue of cyber-bullying in times when people demand “a connection”
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This study focuses on the issue of cyber-bullying which is one of the important topics in student 
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instruction. This study arranges the problems and background of complicated human relationships in 
which people desire a “connection” and examines the viewpoint that is necessary for future education 
of morals.
I was able to confirm the complexity of human relationships in which people wanted to “reset” their 
connection in a survey conducted about the mentality of wanting a “connection”. In addition, in the 
background, I may build human relationships in the framework of self-limiting communication. When 
there was fragility in human relationships and human relationships failed, there was a stronger impulse 
and it was harder for people to control themselves in cyberspace and, for example, people fell into the 
situation where they could not control slander to a victim.
Finally, I will discuss ways to prevent trouble on the Internet in their human relations to be established 
by self-limiting communication when it is important to bring up power to control information dispatch 
for will of the self through education of morals.
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の 96％が「メール」を使い、高校生では 3人に 1人が「プロフやブログ」「ソーシャルメディ
ア」も使っている。また 「ネット上だけのつきあいで、実際には会ったことがない友だち」




























1参照）。これをみると、スマートフォンで、小学生 16.4％、中学生 39.4％、高校生 91.1％と
なり、これに対して携帯電話では同 9.2％、同 12.2％、同 3.8％と、中学生で約 4割、高校生
では 9割以上の生徒がスマートフォンを通じてインターネットにアクセスしている。また、
機能を限定している等、一定の制約のある機器の利用率は小学生 21.8％、中学生 5.0％、高校







































































































Ꮫᰯ✀ ே 䠂 䠂 䠂 䠂 䠂 䠂 䠂 䠂 䠂 䠂
ᑠᏛ⏕䠄ィ䠅 1,060 16.4 0.6 3.2 4.2 9.2 21.8 16.0 8.7 21.3 7.0
୰Ꮫ⏕䠄ィ䠅 1,349 39.4 1.3 2.9 3.8 12.2 5.0 21.1 10.3 21.5 4.2
㧗ᰯ⏕䠄ィ䠅 1,018 91.1 1.5 0.9 1.9 3.8 0.1 29.3 13.3 13.4 1.8
表 1　子供のインターネット接続機器の利用率
（出所） 内閣府「平成 27年度 青少年のインターネット利用環境実態調査」2016　p.165より作成



























䠨䠥䠪䠡 Mixi Facebook twitter 䛭䛾௚ ฼⏝䛧䛺䛔
ᑠᏛᰯ4ᖺ䡚6ᖺ⏕ 9.6 13.3 1.3 0.0 0.2 0.0 17.5 58.0
୰Ꮫ⏕ 10.3 37.0 8.1 0.0 1.0 1.6 15.7 26.4
㧗ᰯ⏕ 11.5 54.0 21.1 0.4 0.8 5.2 2.7 4.4
኱Ꮫ⏕ 11.6 49.2 31.8 0.3 0.4 4.1 0.7 1.9
♫఍ே 21.0 47.3 21.6 0.8 2.0 2.5 1.7 3.1
表 2　友人との連絡に利用する手段・機器（単位：％）
（出所） 総務省情報通信政策研究所「青少年のインターネット利用と依存傾向に関する調査」2013 p.8 よ
り作成
䐟 䐠 䐡 䐟 䐠 䐡 䐟 䐠 䐡
⏨Ꮚ 6.7 3.4 2.0 7.4 4.1 1.9 6.8 3.7 2.0
ዪᏊ 7.7 3.8 2.0 8.3 4.4 1.8 7.6 4.0 2.0



























（出所）電通総研「若者まるわかり調査 2015」 2015 p.5 より作成
㧗ᰯ⏕ ኱Ꮫ⏕ 㻞㻜௦♫఍ே
⏨Ꮚ 㻠㻚㻥 㻠㻚㻞 㻟㻚㻞
ዪᏊ 㻢㻚㻢 㻡㻚㻤 㻠㻚㻤









































඲య䠄㼚㻩㻟㻜㻜㻜㻕 㻞㻡㻚㻡 㻞㻥㻚㻞 㻞㻣㻚㻜 㻝㻤㻚㻟 㻡㻠㻚㻣
⏨Ꮚ㧗ᰯ⏕㻔㼚㻩㻟㻜㻜㻕 㻞㻠㻚㻜 㻞㻜㻚㻟 㻟㻟㻚㻣 㻞㻞㻚㻜 㻠㻠㻚㻟
ዪᏊ㧗ᰯ⏕㻔㼚㻩㻞㻤㻢㻕 㻟㻥㻚㻡 㻞㻤㻚㻟 㻝㻤㻚㻥 㻝㻟㻚㻟 㻢㻣㻚㻤
⏨Ꮚ኱Ꮫ⏕㻔㼚㻩㻠㻝㻣㻕 㻝㻣㻚㻟 㻟㻝㻚㻞 㻟㻞㻚㻢 㻝㻤㻚㻥 㻠㻤㻚㻠
ዪᏊ኱Ꮫ⏕㻔㼚㻩㻟㻥㻡㻕 㻞㻤㻚㻝 㻟㻠㻚㻥 㻞㻠㻚㻢 㻝㻞㻚㻠 㻢㻟㻚㻜
㻞㻜௦♫఍ே⏨Ꮚ㻔㼚㻩㻤㻞㻡㻕 㻞㻜㻚㻝 㻞㻣㻚㻥 㻟㻜㻚㻞 㻞㻝㻚㻤 㻠㻤㻚㻜
㻞㻜௦♫఍ேዪᏊ㻔㼚㻩㻣㻣㻣㻕 㻞㻥㻚㻢 㻟㻜㻚㻠 㻞㻞㻚㻠 㻝㻣㻚㻢 㻢㻜㻚㻜
































































































































































































































文部科学省 2016年 8月 7日引用「情報化の進展に対応した教育環境の実現に向けて （情報化
の進展に対応した初等中等教育における情報教育の推進等に関する調査研究協力者会議 
最終報告）」1998 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/002/toushin/980801.htm
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